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1 Préalablement à la construction d’un immeuble d’habitation par la société SICCA au 16 de
la rue Boudrie à Avranches, un diagnostic archéologique a été prescrit en raison de sa
localisation dans le centre antique et médiéval de la ville.
2 Malgré un contexte archéologique a priori favorable, les résultats de cette opération sont
assez limités. Seuls ont été mis en évidence des lambeaux d’occupation, probablement
médiévale,  dans  la  partie  nord-ouest  de  l’emprise  ainsi  qu’une  zone  de  fosses  et  de
remblais successifs sur une épaisseur de 2,3 à 2,5 m partout ailleurs. Ce remblaiement fait
suite à l’exploitation du site en carrière de sable et date vraisemblablement de la fin du
Moyen Âge ou de l'époque moderne.
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